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COBLES A 
NOSTRE SENYOR, 
MIRACULOSA IMAT6E 
MAJESTAT 
JESUCRIST 
ADORAT EN LA 
DE LA SANTÍSSIMA 
DE BA6ET 
En Bagct sou assenfada 
per la Sania Trinitaí: 
Socarrea a l qu i us reclama 
Santíssima Majestat. 
En el puig de Bestracá 
éreu abans assentada, 
a Bageí us han portat 
per voler de Déu el Pare; 
0 casa santificada 
per la Santa Trinitat: 
Socorreu a l qui us reclama 
Santíssima Majestat. 
Socorreu ais pecadors 
que bondat prometen fer 
no els negueu vostres favors 
llum del Cel, Dcu vcrtadcr, 
gran és el vostre poder 
sou deis pecadors rescat: etc. 
Molts miraclcs heu obrat 
de cees, muts i altre gent, 
1 els morts ressusciíats 
com ho veiem de present, 
amb la sang tant exceHent 
escampada peí pecat: etc. 
Venint des de Camprodon 
una dona amb son fillet 
caiguc donant un gran tom 
en l'alí grau de la Quera; 
us prega la trista mare 
ningú queda danyat: etc. 
A Tárrega, térra d'Urgell, 
es posa la pestil-lcncia, 
prometeren un joiell 
a la Divina Potencia, 
que els guardes i els defensés 
i a Baget l'han aportat: etc. 
Gran miracle també obraren 
cosa certa i molt clara 
quan la vista Vós tornaren 
a aquell de Peraldá 
arribant a la Capella 
de la vostre Soletat: etc. 
Atrevint-se un traginer 
de Bestracá a carregar 
vostre Imatge preciosa 
promptament perde la vista 
i, cosa miraculosa! 
l'animal fon esclafat: etc. 
De genolls és va posar 
amb gran pesar i dolor 
us comengá a suplicar 
tenint-se per pecador 
per Vós gran Déu i Senyor 
prompte la vista ha cobrad etc. 
O districte de Baget 
ct deus teñir per ditxós 
més de cinc-cents anys que adores 
la Imatge de més valor; 
de tot ct deslliurará 
si t'apartes del pecat: etc. 
Mireu com está clavat 
el bon Jesús a la creu, 
prop d'un Madre condemnat 
el bon Dimes al costat seu, 
perdó demana a Déu 
per a véncer al pecat: etc. 
TORNADA 
Sou capitá de la gloria, 
i deis pecadors rescat: 
Deis devots tingueu memoria 
Santíssima Majestat. 
Hoc signum Crucis erit in Coe/o. á|. Cum Dominus ad judicandum venerit. 
O R E I V 1 U S 
D O M I N E Jesu-Christe, fílií De i v i v i qu i hora sexta pro redempíione mundi Crucis pat ibulum ascendisti, 
et sanguinem tuum pretiosum in remissionem peccaiorum nostrorum fudist i : te humil i ter deprecamur ut 
post obitum nostrum Paradis i januas nos gaudenter introire concedas. Qui vivís et regnas in saecula 
seecuíorum. É| . Amen. 
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